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Coplas nuevas m uy curios tarlas acompañad. 
Primer i
La muje r  cuando  se casa i cr;; 
pierde vergüenza y compás
hasta el modo de anda r  (
se conoce la mudanza .  ^
Escrivió en paris  de Francia
u n  doctor  de campani l las .  (  ̂ nc
que puerde toda la gracia i
el color de las megillas s ¡o
la mujer  cuando  se casa. 1
Es la mujer  muy  capaz
; _ G, ir  <b b *>'ii
La muje r  cuando  se casa 
pierde vergüenza y compás 
hasta  el modo de andar  
se conoce la mudanza .
Escrivió en paris  de Francia 
u n  doctor  de campanil las ,  
que  puerde toda la gracia 
el color de las megillas 
la mujer  cuando  se casa.
de perder  á toda España 
una ci rcunstancia tal 
que picándole la araña,  
p ierden vergüenza y compás.
Como él b ravo  mil i tar  
es conocido en la guer ra  
asi ni menos ni mas 
se conoce una ganverra  
hasta en modo de andar .
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Es la raujer muy capaz Es una tal desgracia
que una joven se pronuncie 
por  que en vendiendo su plaza, 
en sus apagadas luces 
se conoce la mud anza .
Ninguna mujer  casada 
encnen t ro  que sea fiel 
la que dice que es honr rada  
es peor  que el lucifer.
Mujer que debe enpicada 
en rigodones y polcas 
de el hombre  está asegurada 
no  melada á mi  por boca 
n ing un a  mujer  casada,
Hay  mucho al parecer  
mani fi es tan que son santas 
olían misa á dos y tres 
pues n inguna  en t re  veatas 
encuen t ro  que fiel.
Hay mujeres recarcadas 
porque  lo dáo á en tender  
y se aprecian de apreciadas 
bnena  garavi ta  es 
1 que  d icesqne es honr rad a .
Es un  augel la mujer  
bajado del mismo cielo 
esmas dulce que la miel 
pe ro  como tenga calos 
es peor  qae  el lucifer.
Las viudas en general  
p rocuran  qui t arse años 
y bisten con mi l  apaños 
p a n  volver  á eng aña r .
La quo llega á env iud ar  
del  me jo r  de los maridos 
á  la hora de espirar  
t ienen en am or  repar t ido 
las viudas en g e n e r a l .
Las viudas con mucho  apaño
por parecer que son n iñas  
usan doscientos engaños 
y para eni redar  su bina 
p rocuran  quitarse años.
A cinco cuartas de paño 
se entrega cnalquier  mujer  
au n q ue  s u d a s e  est raño 
se peinan de remangue  
y visten cou mil apaños.
Las viudas que á pasear 
vemos salir presumidas 
es por hablar  al galan 
con miles risas fingidas 
para volver ú en g añ ar .
La vieja que beas mas santa 
ha rá  que pierda el h o no r  
la v i r tnd  y reputación 
á la doncella mas casta.
"Vivir alerta no basta 
en t re  mujeres guilopas 
porque  la malicia es t anta  
que puede perder  la Europa 
la vieja que veas mas santa
P o r  siempre nos l ibre Dios 
de una vieja y sus envueltos 
por que con su seducción 
y una monja en su convento 
ha rá  que pierda el honor .
La joven que en“su 'pasion 
á  una vieja haya capos 
aun  repr ima  su amor 
pierde el clavel v irginal  
la v ir tud y reputación.
Una vieja solo bas tan 
sus maliciosos consejos 
y son sus astucias tantas  
que  hará  que entrega el congrejo 
á la doncella mas costa.
Los tunan tes  zapateros 
cagan cáñamo y cerote 
merecen cincuenta azote 
p o r  borrachos y embusteros .
Gestan los lunes enteros 
er» vinos  y en merendonas 
dice un refrán verdadero 
que para genio glotona 
los tunantes  zapateros.
El Domingo andan  al t rote 
est i rando la vadana 
el diente le echarf al corte 
y el lunes por la hiañana 
cagan cáñamo ycerote¿
De papel de estrasa clcorte 
armas y plantas de bendos 
las puntos  de norte  á norte 
y si pegan un  remiendo 
merecen cincuenta azotes.
Anda todo zapatero 
]os domingos á carreras  
por  ir  al vino ligeros 
debian estar en galeras 
por  borrachos y enbusteros.
De los sastres n o h a y  q u e h a b ' a r  
que son fieles y costantes 
roban  la tercera p an e  
cuando  l legan á cort ar .
En el coser y cor t ar  
hay  un engaño pujante 
n o  saben mas que i lvanar 
y  dicen los muy  tunantes 
de las sastresno hay que hablar.
Fu e  el origen de los sastres 
construido de Ires peos 
aqui  y aun  en todas partes 
no  diré porque lo veo
qué son fieles y constantes.j
P e d a s o s ’ n u e v o s  f lamantes 
s i e m p r e  t i e n en  b u e n  surt i do  
de t od o cortal i  un  g u a n t e  
y del p a ñ o  de u n Lh rticio 
r ob an la tercera parte .
La prenda que en tr i ta  a! portal  
se ellos no han  de coser 
es auslcntica verdad  
que le echa a perder 
cuando  llegan u cor tar .
Los panaderos y horneros 
es gente d« g ran conciencia 
todos visten cou decencia 
á coata del pueblo entero.
Los maldi tos carniceros 
de seis onzas rel ian dos 
algo mas si es forastero 
pues del mismo mete! son 
los panaderos y hornero.
Después de faltas las pesas 
bo echan la maza cabal  
unos con otros confiesan 
que el que roba la mitad 
es gente de g ran  conciencia. ,
Los molineros por fuerza 
debe ser gente guilopa 
del polvo de la cabeza 
y  el que llevan en la ropa 
todos visten con decencia.
Esta gerarquia de h o rn cr os 
todas las casas visitan 
viven con los panaderos 
galanteando ehiquetas 
á costa del pueblo entero-
Coplas nuevas qa e  le canta  
uu  tío á una  tia: y como al son 
de los chiflios que le daba el tio 
se venia la tia t ras del t io .
P r im era  copla.
E n  el pueblo da tor ros  
tengo u na  t ia y u n  tio 
la tia me dice jé 
y  el tio me dice fio.
T an  aco s tn i sb rad aes taba  
l a tia ¿ las voces del  t io 
q a e  cuando el t io re t a rdaba  
en  hacerle á la t ia fio
la tia se le presentaba.
La dama  que me quisiere 
lia de se een gusio mió 
se ha de asomar al balcón 
cuando  yo le diga fio.
U n  dia por  casualidad 
me fui á nasear á un rio 
y me encon tré  una deidad 
ella se vino detras.
Escuchen señores mios 
lo que á la tia le chocó 
fué que v iéndome i r  al rio 
¡e l lamó á ella la at iencion 
cuando yo lee hice fio.
